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El objetivo de la presente investigación es explicar de qué manera la práctica del dumping 
en la importación de confecciones chinas afecta la producción de prendas de vestir de la 
empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
En el desarrollo de esta investigación se identificaron una serie de consecuencias en la 
producción de la empresa. Es de vital importancia conocer la práctica desleal conocida 
como dumping y cómo perjudica a uno de los sectores más importantes para el país, el 
sector textil de confecciones. 
Al respecto, se plantea como hipótesis que la práctica del dumping en la importación de 
confecciones chinas generó consecuencias negativas en la producción de prendas de 
vestir de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016. 
El método de la investigación fue descriptivo, debido a que se tomó en consideración la 
información existente, esto permitió incrementar los conocimientos del tema, lo cual 
facilitó la explicación de dichos sucesos.  
 
Tengo la certeza que al término de la investigación se demostrará el efecto del dumping 
sobre la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
 











The present investigation was carried out with the objective of explaining how the practice 
of dumping in the import of Chinese garments generated consequences for the production 
of clothing of the company Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
In the development of this research, a series of consequences were identified in the 
production of the company. It is of vital importance to have knowledge of this unfair 
practice known as dumping and how it harms one of the most important sectors for the 
country, the textile clothing sector. 
In this regard, it was hypothesized that the practice of dumping in the import of Chinese 
clothing generated negative consequences in the production of clothing of the company 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., in the year 2016. 
It should be mentioned that the research method was descriptive, due to the fact that 
existing information was taken into account, increasing knowledge, which facilitated the 
explanation of said events. 
I am certain that at the end of the investigation it will be demonstrated, the effect of 
dumping on the company Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
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Gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por nuestro país con distintos 
países, entre los cuales está la República Popular China; se pudo lograr que las 
empresas nacionales puedan competir con el exterior, tanto en el mercado nacional como 
internacional. 
 
Sin embargo, el inicio de estos Acuerdos Comerciales hizo que aparecieran prácticas 
desleales con mayor incidencia, como el dumping, las cuales afectan la leal competencia 
en el mercado; y perjudican, en la actual coyuntura, al rubro textil confección en nuestro 
país. 
El dumping en la importación de confecciones chinas condujo a que varias empresas 
nacionales se retiren del mercado, ya que aquellas venden a bajos precios y por lo tanto 
desplazan a los productores de prendas peruanas. 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) es el encargado de desarrollar los estudios pertinentes a fin de 
evitar que esta práctica continúe haciendo daño al sector de producción nacional; para 
ello implementan las medidas antidumping. El principal socio comercial de nuestro país 
es la República Popular China; mientras que, en América Latina, el Perú es el quinto 
socio comercial de China. 
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El presente estudio está estructurado según el siguiente esquema: 
En el primer capítulo se plantea la explicación de la realidad problemática, el 
planteamiento del problema, del cual se derivan la formulación de los problemas y 
objetivos de la investigación (principales – específicos), también se explican la 
justificación, las limitaciones y la viabilidad de la investigación. 
El segundo capítulo está enfocado en el marco teórico, aquí se presentan las evidencias 
de la investigación realizada. Este capítulo contiene: los antecedentes nacionales e 
internacionales, las bases teóricas que detallan cada una de las variables que son; la 
práctica del dumping en la importación de confecciones Chinas y la producción de 
prendas de vestir. Esto permite determinar la hipótesis principal y las hipótesis 
específicas y además una definición nominal de cada una de ellas. 
En el tercer capítulo se aborda la población ─la muestra─, que se escogió 
aleatoriamente, compuesta por 26 empresas dedicadas al sector textil confecciones: (25) 
veinticinco empresas del Centro Comercial Gamarra para contrastar la hipótesis y (1) una 
dirigida a la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. que me permitió realizar una 
entrevista al Gerente General. Por último se determinó los instrumentos y las técnicas 
necesarias para el recojo de la información. 
En el cuarto capítulo se esclarecen los resultados. Se comprueba la hipótesis con los 
análisis estadísticos de las encuestas y entrevista realizadas, además se plantea la 
respectiva interpretación.  
Por último, en el quinto capítulo, se resumen las principales conclusiones y 









PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. TEMA Y TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: 
 
1.1.1.     TEMA: 
La práctica desleal del dumping en la importación de confecciones chinas y la producción 
de prendas de vestir 
 
1.1.2.     TÍTULO: 
“CONSECUENCIAS DE LA PRÁCTICA DEL DUMPING EN LA IMPORTACIÓN DE 
CONFECCIONES CHINAS EN LA PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LA 





1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA      
 
Gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros países, entre los cuales está la 
República Popular China, en los últimos años nuestro país mantuvo un proceso de 
progresión económica sostenible, pues se inició la apertura comercial en el ámbito del 
comercio multilateral.  
Este inicio impulsó a las empresas del país a competir con el exterior, tanto en el 
mercado nacional como internacional, debido a las grandes ventajas generadas por los 
acuerdos comerciales. 
Sin embargo, la puesta en marcha de los Acuerdos Comerciales no evita la aparición de 
prácticas desleales para incursionar en mercados externos por parte de las empresas o 
gobiernos extranjeros que son parte del comercio internacional, cuyos efectos pueden 
resultar perjudiciales para la producción y la economía nacional. Estas prácticas 
desleales de comercio, como el dumping, que afectan la libre y leal competencia en el 
mercado, podrían ser contrarrestadas mediante la aplicación de medidas comerciales 
correctivas en el marco de investigaciones reguladas en los respectivos Acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), de la cual el Perú es miembro desde el año 
1995.  
Dada la falta de prevención ante este tipo de prácticas, el comercio, en la última década, 
se ha visto afectado, y esto ha ocasionado a que varias empresas nacionales se retiren 
del mercado. 
El dumping es una práctica desleal de comercio que se caracteriza por vender un bien a 
un precio subvaluado con el propósito de competir en el país que se desee.  
En el sector textil-confección peruano, entre los años 2009 y 2011, las prendas de vestir 
nacionales tuvieron bajas en su producción industrial a causa de esta práctica desleal 
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llevada a cabo por los proveedores chinos, principalmente en la importación de cinco 
tipos de prendas de vestir: camisas, medias, pantalones, t-shirts y ropa interior. 
Para entonces, INDECOPI (Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual) 
propuso, mediante la Resolución N° 297- 2013/CFD-INDECOPI, aplicar medidas 
correctivas como el antidumping para asegurar una competencia leal, además planteó 
amparar a nuestra industria nacional. La medida entró en vigencia el día 23 de diciembre 
del 2013. 
Sin embargo, fue derogada a mediados del 2015. La Sala Especializada en Defensa de la 
competencia emitió la Resolución N° 293- 2015/SDC-INDECOPI, que dejaba sin efecto 
los derechos antidumping impuestos, ya que no se pudo demostrar con pruebas  que 
evidencien que los artículos que integraban los productos investigados competían en un 
mercado único. Esta resolución entró en vigencia el 7 de junio del 2015. 
En este contexto, la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. se vio afectada 
considerablemente, y fue obligada a tomar medidas extremas para seguir subsistiendo en 
el mercado local.  
Las prendas chinas desplazaron a las prendas peruanas por tener un bajo costo. A pesar 
de eso, las políticas del estado, en vez de resolver el problema, han favorecido a las 
prendas de vestir chinas. 
En esta realidad surge el problema que planteamos: ¿De qué manera la práctica del 
dumping en la importación de confecciones chinas generó consecuencias en la 
producción de prendas de vestir de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en 
el año 2016?                                                      
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. fue constituida en el año 2014. Los 
gestores cuentan con 20 años de experiencia en el sector textil confección.  
Iniciaron sus exportaciones de prendas de vestir a los países de Venezuela y Colombia; 
siendo su mayor comprador el mercado venezolano. En ese país no se competía con 
artículos (prendas de vestir) chinos ya que allí siempre preferían productos peruanos por 
la calidad.  
Lamentablemente, exportaron solo hasta el año 2015, ya que si querían seguir 
exportando necesitaban más capital debido a la gestión política de ese país. Todo el año 
2016, las exportaciones hacia Venezuela no fueron satisfactorias, por lo que dejaron de 
exportar.  
Una de las principales desventajas es que el estado no protege la industria nacional; 
debido a esto la producción nacional ha decaído. No obstante, esta empresa optó por 
comercializar sus prendas de vestir en el mercado local, específicamente en el gran 
centro comercial industrial de Gamarra, que es el conglomerado más grande del rubro 
textil y de confecciones del Perú. Sin embargo, no tuvieron una buena acogida, ya que 
previamente las prendas de vestir chinas habían abarrotado todo el mercado nacional. 
Esto dejó a muchas empresas al borde de la bancarrota y a otras sin oportunidades de 
seguir incursionando y/o compitiendo. Todo esto debido a que los clientes preferían 
prendas de vestir más económicas, en este caso prendas chinas que prendas nacionales. 
Como consecuencia la empresa se vio forzada a reducir personal administrativo, personal 
de ventas y de producción. Así, en la actualidad, con solo 3 operarios: el Gerente General 
(Leonardo Félix Calderón Medina), el socio (Rosa Luz Asencio Vega) y el contador 
(Pedro Cornejo Moncada) y como resultado hizo que la mayor parte de su operaciones 
dentro de la empresa se tercerice (confección).  
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1.4. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
 
1.4.1.     PROBLEMA PRINCIPAL 
 
 ¿De qué manera la práctica del dumping en la importación de confecciones chinas 
generó consecuencias en la producción de prendas de vestir de la  empresa 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016? 
  
1.4.2.     PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
 ¿Cuál fue el impacto económico originado por la práctica del dumping chino en la 
empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., durante el año 2016? 
 
 ¿Cómo el dumping en la importación de confecciones chinas incide en la 
informalidad de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C.? 
 
 
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1.     OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 Explicar de qué manera la práctica del dumping en la importación de confecciones 
chinas generó consecuencias en la producción de prendas de vestir de la 
empresa inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016. 
1.5.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Explicar cuál fue el impacto económico originado por la práctica del dumping chino 




 Demostrar cómo el dumping  en la importación de confecciones chinas incide en 
la informalidad de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
 
1.6. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La justificación de esta investigación es analizar las consecuencias que trae el dumping, 
como práctica desleal, en la importación de confección de prendas chinas en la empresa 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. Ya que esto provoca pérdida de recursos y falta de 
competitividad en el mercado local, consecuencias que se mencionarán en los estudios 
ya realizados. Esta investigación nos permitirá tener nuevos conocimientos, y 
considerando que la información es cambiante con el tiempo, podremos obtener nuevos 
resultados para que, más adelante, el lector pueda tener un mejor panorama sobre esta 
práctica desleal conocida como dumping. 
Justificación académica: se hace necesaria esta investigación como un aporte para el 
estudio del fenómeno del dumping en general, que es un área de estudio de interés de la 
carrera profesional de Administración de Empresas, y, especialmente, de la especialidad 
de Negocios Internacionales. 
 
1.6.2.    DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación será delimitada de las siguientes maneras: 
 Delimitación teórica  
El presente estudio busca identificar las consecuencias que genera la práctica desleal del 
dumping de prendas de vestir provenientes de china y como esta incide en la empresa 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C.   
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 Delimitación Espacial 
El estudio se llevará a cabo en la empresa Inversiones Full Moda y estilos S.A.C.,  que se 
encuentra ubicada en Mza. A lote. 1-A, Av. Inmaculada Concepción, distrito de San 
Martín de Porres, departamento de Lima, provincia de Lima 
 Delimitación Temporal 
La investigación comprende el tiempo transcurrido durante los meses de mayo y 
setiembre del presente año 2017 
 
1.6.3.     LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el tiempo en el que se realizó la investigación no hubo ningún tipo de dificultad o 
inconvenientes ya que se tuvo acceso a la información necesaria.  
 
1.7. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación resulta viable porque el Gerente General Leonardo Félix 
Calderón Medina de la empresa en cuestión me brindó acceso a información útil y 
actualizada que requería para mi tema de investigación. Esto me permitió analizar como 
el dumping incidió negativamente en la producción de prendas de vestir de la empresa 















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Es importante precisar ciertos aspectos teóricos, presentes en  indagaciones nacionales 
e internacionales, con el propósito de considerarlas en la presente investigación para una 
comprensión cabal del fenómeno estudiado. 
 
2.1.1.    ANTECEDENTES NACIONALES 
A continuación revisaremos las principales investigaciones nacionales, las cuales serán 
utilizadas como referencia en nuestra investigación. 
 La competencia desleal – dumping y las importaciones de confecciones textiles 
chinas (Tesis para optar el grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas) 
Universidad San Martin de Porres. 
 






Objetivo general: Determinar de qué manera las importaciones de confecciones textiles 
chinas generan una competencia desleal - dumping.   
 
Características de la muestra: Treinta (30) empresarios del sector textil peruano, 
asimismo especialistas, inspectores del INDECOPI y trabajadores de la SNI.  
 




Principales resultados: El 50% de los peruanos empresarios encuestados estimaron que 
las medidas antidumping adoptadas en el país fueron las apropiadas: no obstante, 
plantearon que estas medidas deben conservarse y en algunos casos deben ser 
aplicadas al tipo de estudio y al actual contexto; un 43% discrepó, ya que se produjeron 
reclamos por parte de los empresarios que se vieron perjudicados por la competencia 
desleal china; finalmente un 7% dijo que desconoce.  
Por otro lado, el 53% de los encuestados estimaron que el grado de margen para el 
establecimiento del dumping es preciso para saber el perjuicio que ocasiona al sector de 
producción nacional, mientras un 43% discrepó y un 3% desconoce.  
Asimismo, el 60% de los encuestados precisó que el grado de consumo masivo de las 
importaciones textiles chinas pudo ser contrarrestado por la producción de nuestro país, 
mientras un 37% consideró que no y un 3% lo desconoce. 
 
Finalmente, sus conclusiones más relevantes fueron: 
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La existencia de derechos antidumping ha permitido que la rama de la producción 
nacional, compita de manera leal con las importaciones originarios de China, por lo que, 
de no continuar aplicándose tales derechos, causaría un daño irreparable a la RPN. 
La producción del mercado nacional representa 74 veces menos que las mercancías 
procedentes de China. Ello demostró el importante grado de producción que hay en dicho 
país oriental; en este sentido, se dedujo que la industria textil de china funciona 
aprovechándose de las economías de terceros países donde reduce sus costos de 
producción. 
 
Incidencia de las medidas antidumping aplicadas a la ropa de origen chino 
importadas al Perú en el año 2014 (Tesis para optar el Título Profesional de 
Economista) Universidad Nacional de Trujillo. 
 




Objetivo general: Demostrar que la medidas antidumping afectan de manera significativa 
las importaciones de ropa de origen chino al Perú. 
 
Características de la muestra: Principales subpartidas de prendas de vestir con incidencia 
de dumping. 
 




Principales resultados: El ingreso de productos chinos presentó un aumento de 47% 
entre los años 2009 y 2011, representando un margen de dumping promedio de 98% de 
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prendas de vestir en el año 2011. Fueron aplicadas las medidas antidumping a un total de 
34 subpartidas que comprendieron 6 categorías: pantalones y shorts, camisas, polos, 
ropas interiores y similares. 
Asimismo, el precio de las prendas textiles provenientes de ese país se posicionó en un 
85% por debajo del precio de los de tejidos de punto fabricados localmente. 
Finalmente, se concluyó que las medidas antidumping mostradas no tuvieron un efecto 
significativo, comparadas con las importaciones de las prendas de vestir de procedencia 
china. Las medidas antidumping solo perjudicaron a los pequeños importadores más no a 
los grandes importadores, ya que estos se vieron beneficiados. 
 
Las importaciones de ropa china en el 2014 se incrementaron con relación al año 2013 
continuando con su tendencia al alza de los recientes años; por consiguiente, se puede 
decir que las importaciones de prendas de vestir chinas a nuestro país no han decrecido. 
 
Modelo empresarial clústers en negocios internacionales del sector exportador 
MYPES de confecciones textiles de Gamarra, Lima 2005 – 2012 (Tesis para optar el 
Grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas) Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 




Objetivo general: Estudiar si el modelo empresarial clústers mejoraría en los negocios 




Características de la muestra: Veinte (20) Mypes del sector textil (zona textil de Gamarra, 
cuadras 5 y 6 y aledaños, La Victoria) 
Instrumentos: Entrevistas, cuestionarios y focus group 
 
Metodología: descriptiva y  cuasi experimental 
Principales resultados: Se concluyó que el modelo empresarial clúster (conformado por 
pequeñas empresas en el centro comercial Gamarra, que ofrecen al confeccionista una 
serie de beneficios como: negociación con proveedores y clientes, acceso al 
financiamiento, compartir riesgos, reducción de costos, entre otros beneficios),  solucionó  
el escenario de Gamarra, ya que este modelo generó mayor competitividad para la 
exportación.  
Por otro lado, la gestión administrativa representó una posibilidad de generar empleo 
directo para las personas que trabajan en la empresa. Las políticas referidas a la 
administración de personal son concretas para este tipo de empresas e impactan 
significativamente en los negocios internacionales del rubro exportador de confecciones 
textiles.  
 
Análisis y mejora del proceso productivo de confecciones de prendas t-shirt en una 
empresa textil mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta (Tesis para 
optar el Título Profesional de Ingeniero Textil y Confecciones) Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 





Objetivo general: Desarrollar el análisis y la propuesta de mejora en el proceso productivo 
de prendas t-shirt de la empresa en estudio, Textil Only Star S.A.C., por medio de la 
aplicación de herramientas de manufactura esbelta. 
 
Principales resultados: Se concluyó que la sugerencia de mejora en el proceso productivo 
de prendas t-shirt en la empresa Textil Only Star S.A.C., mediante la aplicación de 
herramientas de manufactura esbelta conocidas como las 5 S (Clasificar, ordenar, limpiar, 
estandarizar, disciplina),  fue factible ya que ayudó a entregar el producto al cliente con 
un valor agregado, y asimismo eliminó los procesos innecesarios.  La ejecución de las 
herramientas de Lean Manufacturing brindó a la empresa una ventaja más competitiva en 
el cumplimiento de entrega, calidad y flexibilidad, frente a otras empresas del mercado. 
Estos beneficios se expresaron en el incremento de ventas y mayores utilidades para la 
empresa. 
 
El desarrollo de la ejecución de la herramienta Just In Time (JIT) fue primordial para 
reducir los tiempos de traslados en el transcurso de producción de prendas T-shirt; así, 
de esa forma, mejoró la distribución de las máquinas y del personal, y se utilizaron, de 
manera eficiente, todos los recursos disponibles, esto permitió conseguir una gran 
producción de prendas. 
 
El Marketing y su incidencia en la venta de prendas de vestir para damas en la 
tienda comercial Novedades Penqui en la Ciudad de Tingo María – 2014 (Tesis para 
optar el Título Profesional de Licenciado en Administración) Universidad Nacional 
“Hermilio Valdizán”. 
 






Objetivo general: Determinar la incidencia del Marketing en la venta de prendas de vestir 
para damas en la tienda comercial Novedades Penqui en la Ciudad de Tingo María, 
durante 2014. 
 
Características de la muestra: Cincuenta (50) clientes de la misma tienda comercial. 
Instrumentos: Encuestas y entrevistas 
Metodología: descriptivo 
Principales resultados: Se concluyó queel marketing si tiene un efecto positivo en las 
ventas de prendas de vestir para damas en la tienda comercial novedades Penqui, en la 
ciudad de Tingo María; pues se obtuvieron mejores ganancias por medio del uso de las  4 
P (producto, promoción, plaza, precio), que fueron aplicadas estratégicamente. 
 
2.1.2.    ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
En este punto consideraremos las investigaciones internacionales que nos servirán como 
apoyo científico para la investigación. 
 
El sector textil de nuestro país frente a la importación de mercancías (prendas de 
vestir) chinas en el periodo 2008-2009 (Tesis para optar el título de Economista) 
Universidad de Guayaquil. 
Autor: Carrera Flores, Nelly Maria 
Año: 2011 
Objetivo general: Determinar las principales causas que influyeron en el incremento de la 
importación de mercancías (prendas de vestir) provenientes de China. 
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Principales resultados: Se comprobó que la hipótesis (La industria textil Ecuatoriana 
sufrió una notable desaceleración de su producción en el periodo 2008-2009, por el 
incremento de la importación de mercancías (prendas de vestir) provenientes de China.) 
si se cumplió, ya que el sector textil de Ecuador sufrió una reducción en la velocidad de 
crecimiento en su producción, debido al aumento de las mercancías (prendas de vestir) 
que ingresaron al Ecuador procedentes de China. Esto generó un golpe negativo en el 
desarrollo de ese sector y afectó a la producción del país; y, por consiguiente, ocasionó el 
cierre de pequeñas industrias 
Finalmente, se concluyó que el rubro textil es un elemento significativo en la economía 
del Ecuador, ya que es un importante generador de empleo y un componente que activa 
a las demás actividades económicas. Además, está muy correlacionado con el comercio 
nacional al por menor y por mayor del país. 
 
Diagnóstico del comercio exterior de las Pymes textiles chinas (Tesis para optar 
Título de Máster) Universidad Politécnica de Valencia 
Autores: González Ladrón de Guevara, Fernando Raimundo y Del Rosario de Miguel 
Molina, María 
Año: 2012 
Objetivo general: Evaluar el diagnóstico del comercio exterior de las Pymes textiles 
chinas  
Principales resultados: Se concluyó que el sector textil chino representa una parte 
significativa en su economía, ya que cada año se incrementa la tasa de la producción 
total del textil respecto al PIB, que representa por ejemplo en el 2010, un 7%. La salida a 
otros países de textiles y confecciones chinas se ha mantenido en primer lugar en los 
últimos años; no obstante, han surgido poderosos competidores (Vietnam, Bengala e 
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India). Al mismo tiempo, debido a que la estructura del producto se va mejorando, el textil 
industrial y textil para el hogar son el nuevo punto de desarrollo en el sector textil chino.  
En el sector textil chino más del 99% son medianas empresas privadas y pequeñas 
empresas que se encuentra en Jiangsu, Zhejiang, Guangdong y otras áreas costeras del 
sudeste. 
A través del estudio se comprobó que la competitividad internacional de la industria textil 
china en el comercio exterior aún sigue siendo fuerte, por ejemplo, el índice VCR (ventaja 
comparativa revelada) ha sido superior a 2.5 en los últimos cinco años; además tiene la 
mayor intervención en el mercado externo, ya que representan casi una cuarta parte del 
mercado mundial.  
El Dumping, como práctica desleal en el comercio internacional mexicano. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 




Objetivo general: Estudiar el dumping, como práctica desleal en el comercio internacional 
mexicano.  
Metodología: Descriptivo 
Resultados principales: Se concluyó que el dumping es una práctica desleal, la cual tiene 
lugar principalmente por la abundante producción del país exportador en su mercado 
interno o también por querer adueñarse del mercado externo. En la actualidad es 
practicada por los países que están dentro de la OMC. México no está libre de esta 
práctica desleal ya que varios de sus productos, principalmente el maíz, se han visto 
perjudicados por esta práctica y no es suficiente la ayuda del gobierno. 
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Por consiguiente, el Estado, en el sector de agricultura, debe avalar el resguardo de los 
países con economías emergentes, por motivos de crecimiento y protección alimentaria. 
En tal sentido, el gobierno mexicano debe estudiar esta serie de situaciones, para 
prevenir otro desabasto de su producto, haciendo uso de una mejor estrategia para la 
implementación de un nuevo esquema de subsidios. 
 
El derecho antidumping y su aplicación en Ecuador (Tesis de Grado previo a la 
Obtención del Título de Economista) Universidad de Guayaquil. 
Autor: Vaca Franco, Marjorie Elizabeth 
Año: 2015 
Objetivo general: Estudiar el derecho antidumping y su aplicación en Ecuador 
Principales resultados: Se concluyó que, el Acuerdo de la OMC y el Art. VI del GATT 
permite a los gobiernos a hacer el uso de medidas antidumping, siempre y cuando, se 
origine un daño significativo al sector de producción nacional competidora. 
Como puede valorarse, Ecuador ha llegado a terminar la investigación y aplicar derechos 
antidumping solamente en una vez: a las importaciones de cemento derivados de México; 
las cuales fueron gravadas con un derecho adicional de 20% sobre el valor CIF. 
Asimismo, esta situación real, que en lugar de animar a los empresarios nacionales a 
corregir su competitividad, ha dado lugar a que estos piensen que todas las 
importaciones que entran al país a precios pequeños en relación a los productos propios, 
entran bajo prácticas desleales de comercio. Por esto, reclaman a la autoridad 
investigadora una nueva normativa relacionada con las prácticas desleales además del 
marco jurídico que implementan los organismos internacionales. Ese es el sentido de la 
difusión de la última ley, la Resolución 052. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1.    LA PRÁCTICA DEL DUMPING  
 
DEFINICION DE DUMPING  
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en su glosario de términos define el 
dumping como: 
“Exportación de productos a un precio inferior a su valor nominal, es decir, 
a un precio inferior a aquél al que se venden en el mercado interno o en los 
de terceros países, o al coste de producción” (OMC  2017: s/p). 
 
De igual forma, la Real Academia Española, indica que el dumping es: 
“Práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse 
del mercado, con grave perjuicio de este” (RAE 2017: s/p). 
 
En el diario Gestión, Pierino Stucchi, señala: 
“Conforme a las reglas administradas por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y aplicadas generalmente en los tratados de libre 
comercio (TLC), existe dumping cuando una empresa vende mercancías a 
determinado precio en su mercado interno y vende a menor precio cuando 
exporta a otro país” (STUCCHI 2016: s/p). 
 
Asimismo, la definición legal o jurídica de dumping es: 
“Cuando se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su 
valor normal. Cuando su precio de exportación al exportarse de un país a 
otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones 
comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el 
país exportador”. (GATT 1994: Parte I, Art. 2) 
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En mérito a lo expuesto, se puede decir que el dumping es una práctica desleal del 
comercio internacional, que permite la importación de productos subvaluados. Se busca 
con ello competir en los mercados externos, pero se da origen a la práctica desleal; y, por 
consiguiente, se ocasiona que los mercados internos quiebren sin darle la opción a las 
empresas nacionales de seguir compitiendo debido a sus precios reducidos. 
 
MODALIDADES DE DUMPING 
 
Procederemos a explicar las modalidades de dumping más comunes: 
a. Dumping persistente 
Busca capitalizar las utilidades. Un monopolista trata de aprovecharse de su condición, 
vendiendo a precios más altos en los mercados nacionales y extranjeros donde la 
demanda es sensible. 
b. Dumping predatorio  
Busca ganar acceso en el mercado extranjero reduciendo precios por debajo del coste 
producido (generando algunas veces pérdidas), con el fin de desplazar a los 
competidores y lograr el monopolio para obtener ganancias a futuro (largo plazo). Es 
considerada la práctica más arriesgada de dumping. 
c. Dumping esporádico  
Se produce cuando hay sobreproducción en el mercado interno. Estos mismos 
excedentes son vendidos al país importador a precios más accesibles que en el país de 
origen1. 
                                                          




CARACTERÍSTICAS DE DUMPING  
• Genera ventas de productos a precios subvaluados. 
• Perjudica al sector nacional manufacturero de confecciones del bien similar al que se 
importa. 
• Se dirige a empresas que asisten en el mercado extranjero. 
• Vende  por debajo del precio promedio al país importador. 
• Vender a precios subsidiados con los que los competidores del mercado interno 
extranjero no pueden pugnar. 
• Favorece al exportador extranjero. 
• Se compensa con las medidas antidumping. 
 
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias, en el artículo 4°: 
“Para determinar la existencia de dumping se realizará una comparación 
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal”. (SICE. DS N° 
006-2003-PCM, Art. 4) 
Bajo este contexto existirá una práctica de dumping sólo si el precio del producto a 
exportar del país importador es menor al precio del producto del valor normal del país 






                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MD: Margen del Dumping 
VN: Valor Normal 
PE: Precio de Exportación  
Es indispensable que los precios comparados correspondan a ventas que son llevadas a 
cabo en la misma posición comercial, generalmente el nivel “ex fábrica”, y en los plazos 
más cercanos.  
El acuerdo establece, a efectos de que sean comparados los precios, que se realicen los 
ajustes necesarios para ambos, del precio de exportación y del valor normal, para que se 
pueda diferenciar los productos de la venta en los mercados internos y externos.  
 
VALOR NORMAL 
La Organización Mundial del Comercio dice que, por regla general:  
“El valor normal es el precio que tiene el producto en cuestión, en las 
operaciones comerciales normales, cuando está destinado al consumo en 
el mercado del país exportador” (OMC 2017: s/p) 
 
Es decir, que es el precio del bien en el mercado local y/o nacional del país exportador, lo 
que, a su vez, originaría que en el mercado interno se realicen ventas similares al 
producto que es sometido a investigación.  
                                                          
2 LÓPEZ, HERNANDEZ Y CASTILLO, 2013, pág. 26 
MD%  =      VN – PE 2   
  
          PE 
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Por otro lado, también hay otras dos posibilidades de determinar el valor normal que se 
basan en el precio de un tercer país o valor reconstruido. 
 
PRECIO DE EXPORTACIÓN 
 
Al igual que en el caso de valor normal, la Organización Mundial del Comercio nos dice 
que, por regla general:  
“El precio de exportación se basará normalmente en el precio de 
transacción al que el productor extranjero venda el producto a un 
importador en el país de importación” (OMC 2017: s/p). 
 
Se puede decir que solo se fijará en el precio de transacción del producto al país 
importador.  
 
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y RELACIÓN CAUSAL 
  
PRODUCTO SIMILAR 
En el Sistema de Información sobre Comercio Exterior, indica en su diccionario de 
términos de comercio:  
“Que es un producto idéntico, es decir, similar en todos los aspectos al 
producto considerado, o si no existe tal producto, otro producto que, 
aunque no en todos los aspectos, tiene características muy parecidas a las 




En tal sentido se puede decir que son productos “similares” los que comparten una serie 
de atributos, características o cualidades idénticas y/o parecidas al producto importado 
que es sometido a una investigación.  
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
De  acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Acuerdo Relativo a la aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994: 
 “La expresión ‘rama de producción nacional’ se entenderá como conjunto 
de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de 
entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante 
de la producción nacional total de dichos productos.          
En estas circunstancias, se podrá considerar que existe daño incluso 
cuando no resulte perjudicada una porción importante de la rama de 
producción nacional total siempre que haya una concentración de 
importaciones objeto de dumping en ese mercado aislado y que, además, 
las importaciones objeto de dumping causen daño a los productores de la 
totalidad o la casi totalidad de la producción en ese mercado” (GATT 
(1994) Parte 1, Art. 4). 
 
Se puede decir que se halla daño en el sector de producción nacional cuando unos 
productores están relacionados a los importadores y exportadores o sean ellos mismos 
los que importen la mercadería objeto de discriminación de precios. 
Sin embargo, el sector de producción nacional está en caída ya que nuestras 
exportaciones textiles de prendas de vestir han caído significativamente por el incremento 







La Organización Mundial del Comercio establece que el acuerdo dispone que: 
 “Para imponer medidas antidumping, la autoridad investigadora del 
Miembro importador deberá formular una determinación de la existencia de 
daño. El Acuerdo define el término “daño” como  
  i) un daño importante causado a una rama de producción 
nacional, 
 ii) una amenaza de daño importante a una rama de producción 
nacional, o  
 iii) un retraso importante en la creación de una rama de 
producción nacional, pero no dice nada sobre la evaluación del retraso 
importante en la creación de una rama de producción nacional” (OMC 
2017: s/p). 
 
En mérito a ello, independiente de los tipos de daño, se debe tener en cuenta los 
requisitos básicos para la determinación del daño: 
 La cantidad de las importaciones, si hay un incremento notorio de las 
importaciones en términos ilimitados o relativos. 
 
 Consecuencias de las importaciones sobre los precios de la RPN, si hay una 
notable subvaluación de precios de las importaciones, 
 
 La influencia de las importaciones sobre la RNP, evaluación de factores 
económicos adecuados que inciden en el estado de ese sector de producción. 
Ninguno de estos factores será suficiente para que se pueda llegar a la determinación de 
la existencia del daño, por ser un tema delicado a tratar. La determinación deberá 
centrarse principalmente en hechos.  
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INDUSTRIA TEXTIL CHINA 
Hongbo Du señala que: 
“El desarrollo de la industria textil y de confecciones en la República 
Popular China no ha sido un hecho fortuito. Desde siglos anteriores China 
confeccionaba tejidos con tecnología propia que tuvieron alta aceptación 
en muchos países del mundo. Hasta los primeros años de la presente 
década el comercio de los productos textiles chinos estuvo restringido por 
acuerdos internacionales. Su ingreso a la Organización Mundial del 
Comercio propició que, en la actualidad, este país se convirtiera en uno de 
los principales productores y exportadores de textiles y confecciones, 
situación que ha provocado impactos positivos y negativos en varios 
países del mundo” (DU 2009: s/p). 
 
En la actualidad, China se ha convertido en una potencia en la  industria textil a nivel 
mundial, debido a que tiene una tecnología avanzada y producen en masa. Existe una 
gran población; y, por consiguiente la mano de obra es barata. Una de sus principales 
exportaciones son los productos textiles y confecciones; esto genera grandes ventajas y 
desventajas en los mercados internacionales.  
La entrada de prendas textiles y confecciones chinas a nuestro país ha hecho que varias 
empresas dedicadas plenamente a este rubro se vean afectadas debido a que no pueden 
competir con los bajos costos y/o precio de los productos chinos.   
El gran centro comercial industrial de Gamarra, que es el Conglomerado Emporio más 
grande del rubro textil y confecciones del Perú, se ha visto perjudicado por las grandes 
importaciones de origen chino en los últimos años, debido a que las mercancías chinas 
están removiendo la producción local del mercado. 
De acuerdo al canal de noticias RT:  
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“Los datos oficiales de Perú muestran que, de 2005 a 2012, más de 14.000 
fábricas textiles y de ropa fueron cerradas y más de 94.000 personas 
perdieron su puesto de trabajo. Estas eran en su mayoría fábricas 
familiares que no consiguieron competir con sus homólogos chinos en el 
mercado nacional e internacional” (RT 2013: s/p). 
 
Cada vez más empresarios y empleados del rubro textil de nuestro país están 
preocupados por el rápido incremento y expansión de las ventas de prendas baratas de 
origen chino en el mercado Este fenómeno además de causar pérdidas de trabajos 
favorece la competencia desleal. 
A raíz de todo esto, Indecopi, luego de una minuciosa investigación, aplicó medidas 
antidumping para poner fin a la práctica desleal, mediante la Resolución N° 297-
2013/CFD-INDECOPI. El objetivo era proteger al sector de producción textil nacional. La 
medida fue emitida el 6 de diciembre del 2013 y, en ese mismo año, entró en vigor el día 
23 de diciembre. 
Sin embargo, fue derogada al año y medio de su vigencia. La Sala Especializada en 
Defensa de la competencia emitió la Resolución N° 293- 2015/SDC-INDECOPI, que 
retiraba los derechos antidumping impuestos, ya que no encontraron pruebas suficientes 
que avalen que competían en un mercado único. Esta resolución entró en vigencia el 7 
de junio del 2015. 
2.2.2.   TLC PERÚ – CHINA 
 
En los últimos años, nuestro país ha iniciado un proceso de desarrollo económico que ha 
propiciado la aproximación con el Asia. Este proceso comprende la apertura de 
negociaciones con sus principales socios comerciales en dicho continente. Por esta razón 
comenzó el gran interés de tratar con China, cuyo crecimiento ha sido el más alto a nivel 
global en los últimos 20 años y cuyo mercado es el más amplio en todo el mundo. China 
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tiene una población  de 1, 300 millones de habitantes, y tasas del 10% de crecimiento 
anual; por ello genera una gran demanda de importaciones, tanto de bienes intermedios, 
como de bienes de consumo, bienes de capital, y materias primas de sus socios 
comerciales. 
El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, comenzó a negociarse el 7 de 
septiembre de 2007. Antes de la negociación, se acordó realizar un Estudio Conjunto de 
Factibilidad con el objetivo de examinar las tendencias recientes del comercio bilateral y 
las inversiones en ambos países; ese estudio culminó satisfactoriamente ese mismo año. 
Así, en medio de la crisis financiera, fue firmado, en abril del 2009 en la ciudad de Beijing, 
el TLC Perú-China por la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú 
(Mercedes Aráoz) y el Viceministro de Comercio de China (Yi Xiaozhun). El TLC entró  en 
vigencia al siguiente año, el 01 de marzo de 2010. 
Dicho acuerdo autoriza una entrada preferencial a un mercado donde hay una gran 
demanda (de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de 
capital). 
Este TLC significa una gran oportunidad para el Perú,  pues nos permite convertirnos en 
el eje de operaciones del Asia en América del Sur. Para lograr esto, debemos crear 
reglas claras que no perjudiquen al país y además resulten factibles en el contexto de un 
acuerdo bilateral transparente y organizado, que defienda completamente los intereses 
de nuestro país.  
Asimismo, este acuerdo es una señal positiva que aumentará el interés de capitales 
provenientes de China y de diversos países, para que inviertan frecuentemente en el 
Perú. 
Además, el acceso preferencial dado por China convierte al Perú en un mercado 
interesante, fuertemente relacionado con el resto del mundo. El TLC también favorecerá 
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la disminución de la desviación de comercio producida por los acuerdos que ha suscrito 
China con diferentes países competidores del Perú; al reducirse progresivamente la 
brecha entre el arancel cobrado a los productos provenientes de estos países respecto 
del arancel cobrado al producto originario del Perú. 
Con este trato el Perú está alcanzando afianza su imagen positiva en el Este Asiático, y 
esto contribuye sustancialmente con el objetivo de llegar a ser el líder en América del Sur 
y el centro de negociaciones. 
 
PRODUCTOS SENSIBLES EN EL TLC CON CHINA 
En el TLC Perú –China se señaló la necesidad de dar regímenes especiales a 
mercancías sensibles para nuestro país en los rubros calzado, confecciones, 
metalmecánico y textil. Asimismo, el estudio planeó que el impacto de la negociación del 
acuerdo para ambos países sería positivo. 
Estos productos están, en su gran totalidad, o excluidos o en el periodo de disminución 
arancelaria más largo. 
Como miembros de la OMC, tenemos la autoridad de hacer uso de los instrumentos de 
“defensa comercial” conocidos en las reglas de comercio internacional, que incluyen: 1) 
las medidas compensatorias, 2) las medidas de salvaguardia global y 3) las medidas 
antidumping, los cuales permiten proteger a la industria nacional ante un daño o 
amenaza, producido por los productos que ingresan al país. 
 
DESGRAVACIÓN ARANCELARIA  
Las categorías de eliminación arancelaria son las siguientes: 
“(a) Categoría A: desgravación inmediata.  
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(b) Categoría B: desgravación lineal en 5 años. 
(c) Categoría C: desgravación lineal en 10 años.  
(d) Categoría D: exclusión.  
(e) Categoría E: desgravación en 16 años, cuyo esquema de desgravación 









(f) Categoría F: desgravación lineal en 8 años.  
(g) Categoría G: desgravación lineal en 12 años.  
(h) Categoría H: desgravación lineal en 15 años.  
(i) Categoría I: desgravación lineal en 17 años.  
(j) Categoría J1: desgravación en 17 años con un periodo de gracia de 4 
años  
(k) Categoría J2: desgravación en 17 años con un periodo de gracia de 8 
años.  
(l) Categoría J3: desgravación en 17 años con un periodo de gracia de 10 
años. 




 (n) Categoría L: cuyo esquema de desgravación es el siguiente:” 
 
                                                                                             (OMC 2017: s/p) 
Estas categorías fueron revisadas debidamente en el TLC Perú-China. 
 
EMPRESAS QUE IMPORTAN DESDE CHINA 
 
Tabla 1 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE PRENDAS DE 
VESTIR DE ORIGEN CHINO 
SAGA FALABELLA S.A. 
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 
TRADING FASHION LINE S.A. 
H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 
KOMAX PERU S.A.C. 
TIENDAS PERUANAS SA 
SAMITEX SA 
OFF ROAD RETAIL S.R.L. 
MACROS INTERNATIONAL S.A.C. 
PERU FORUS S.A. 
CORPORACION GLOBAL S.A.C. 
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. 
INVERSIONES FASHION HOUSE S.A.C. 
ODLR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
MAISA PERU S.A.C. 
GRUPO YES S.A.C. 
         Fuente: Sunat                                                                 Elaboración propia 
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SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL – PERÚ (2016) 
 
Como se observa en el gráfico 1, la rama de producción nacional del sector textil tiene un 
notorio descenso desde el año 2012, siendo el año 2016 el de mayor decrecimiento: 
5.6%. Este descenso es porque hubo una menor producción de prendas de vestir y 
confecciones. 
 
Gráfico  1 PERÚ: PBI TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES 
2010-2016 
 
Fuente: PRODUCE                                                                 Elaboración: MINCETUR 
 
Asimismo, se puede decir que este descenso del sector textil estuvo influenciado por el 
ingreso intensivo de prendas de vestir y confecciones chinas a precios subvaluados, que 
se incrementaron de US$ 302 millones, en el 2010, a US$ 509 millones, en el 2016. Esto 
convirtió al país asiático en el principal proveedor de prendas de vestir y confecciones en 
el Perú, informe dado por MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). 
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Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), elaboró los siguientes cuadros, 
basados en las prendas investigadas por Indecopi: 
 
Tabla 2.   IMPORTACIONES TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR 
INVESTIGADAS POR INDECOPI. PERIODO 2009- 2016 
 
 
Fuente: Sunat                                                          Elaboración: Idexcam (2017) 
 
Como se puede observar en la tabla 2, antes de que se impusiera la medida antidumping, 
hubo un crecimiento continuo y notorio a partir del año 2009. Este crecimiento, para el 
año 2013,  llegó al 213%, respecto al 2009, sumando en ese mismo año $ 305’513.000. 
Cuando se impuso la medida antidumping, en el 2014, hubo un reducción del 4.8%, 
respecto al 2013, sumando un total de $ 290’762.000. Pero, lamentablemente, las 
medidas antidumping fueron canceladas a mitad del año 2015, esto ocasionó una nueva 





Detalle del valor importado de los productos investigados por el Indecopi en el periodo 
2009- 2011 y evolución hasta el año 2016 
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Tabla 3. PRINCIPALES PARTIDAS POR TIPO DE PRODUCTO CON 




Fuente: Sunat                                                          Elaboración: Idexcam (2017) 
De acuerdo a los datos de la tabla 3, las prendas de vestir que se importaban con 
frecuencia y que fueron sometidas a medidas antidumping fueron camisas, pantalones y 
t-shirts, cada una con sus respectivas partidas arancelarias; cabe resaltar que el 
resultado mostrado es sólo del 2016, pues es reciente y actualizado. En el caso de las 
camisas para hombres, podemos observar, en su principal partida, que tienen un precio 
promedio de $56 por kg. para las personas naturales con negocio, y de $41 por kg. para 
las empresas legalmente constituidas. Así, en general, para las demás partidas que 
tienen un valor promedio al precio menor o igual a la ¼ del valor indicado, se dirá que 
están realizando dumping. 
Ejemplo de los principales productos importados de China, que fueron sometidos a las 
medidas antidumping. Se aprecia el detalle del número de empresas importadoras y el 
precio promedio por kilogramo de prendas. 
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Fuente: Sunat                                                       Elaboración: Idexcam (2017) 
La tabla 4, según datos de Sunat, muestra que hay 98 empresas que importan camisas 
realizando dumping, estas representan un 10% del total de importadores. 146 
importadores de pantalones (12% del total de importadores) también realizan dumping. Y 
finalmente, 85 importadores de t-shirts (14% del total de importadores) también emplean 
esta práctica desleal. 
 
2.2.3.   ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS TEXTILES 
DE CHINA  
A continuación se mostrarán todas las partidas arancelarias, detallando cada uno de los 
principales productos perjudicados por la práctica del dumping chino y el total de 
empresas que posiblemente estarían importando desde China: dichas empresas fueron 
investigadas por IDEXCAM (Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior), 
cabe resaltar que fueron tomados en cuenta los periodos del 2014–2016. 
a) CAMISAS 
Tabla 5. PARTIDAS ANALIZADAS DEL PRODUCTO CAMISAS 
Se determina, en base al análisis precio/ kilogramo, la cantidad de importadores que 




Fuente: TRADEMAP                               Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Como se observa en la tabla, se encuentran detalladas las partidas arancelarias de 
camisas, con la respectiva descripción de cada una de ellas. 
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   Fuente: SUNAT                                                                                                                                Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Se observa que existen 1001 empresas importadoras de camisas, de las cuales 8 son personas naturales con negocio (los RUC que 
empiezan con el número “10”) y 83 son empresas legalmente constituidas (los RUC que empiezan con “20”). Ambas sumarían un total de 
91 importadores que podrían estar practicando dumping con los productos provenientes de China. 
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Tabla 7. VALOR Y VOLUMEN DE CAMISAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE POSIBLEMENTE REALICEN 




  Fuente: SUNAT                                                                                                                                Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Según la tabla N° 7, las principales partidas investigadas durante el año 2014–2016 tienen un valor ínfimo que oscila entre los $6 y $14 por 
Kg.; esto es una prueba evidente de la práctica de dumping en las camisas. 
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b) PANTALONES  
 
Tabla 8. PARTIDAS ANALIZADAS DEL PRODUCTO PANTALONES 
 
Fuente: SUNAT                                          Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Como se observa en la tabla, se encuentran detalladas las partidas arancelarias de 
pantalones, con la respectiva descripción de cada una de ellas.
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Fuente: TRADEMAP                                                                                                                              Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Se observa que existen 1202 empresas importadoras de pantalones, de las cuales 7 son personas naturales con negocio (los RUC que 
empiezan con el número “10”) y 139 son empresas legalmente constituidas (los RUC que empiezan con “20”). Ambas sumarían un total de 
146 importadores que podrían estar practicando dumping con los productos provenientes de China. 
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Tabla 10. VALOR IMPORTADO DE PANTALONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE POSIBLEMENTE PRACTIQUEN 





Fuente: SUNAT                                                                                                                        Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Según la tabla N°10, las principales partidas investigadas durante el año 2014–2016 tienen un valor ínfimo que oscila entre los $8 y $15 por 
Kg.; esto una clara muestra de la práctica de dumping en los pantalones. 
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c) T- SHIRTS 
 
Tabla 11. PARTIDAS ANALIZADAS DEL PRODUCTO T- SHIRTS 
 
Fuente: TRADEMAP                                  Elaboración: IDEXCAM (2017) 
Como se observa en la tabla, se encuentran detalladas las partidas arancelarias del 
producto T-shirts, con la respectiva descripción de cada una de ellas.
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Tabla 12. NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE T-SHIRTS QUE POSIBLEMENTE PRACTICARON DUMPING 
 
Fuente: TRADEMAP                                                                                                                      Elaboración: IDEXCAM (2017)
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Se observa que existen 638 empresas importadoras de T-shirts, de las cuales 4 son 
personas naturales con negocio (los RUC que empiezan con el número “10”) y 81 son 
empresas legalmente constituidas (los RUC que empiezan con “20”). Ambas sumarían un 
total de 85 importadores que podrían estar practicando dumping con los productos 
provenientes de China. 
 
2.2.4.   INDUSTRIA TEXTIL PERUANA  
La Sociedad Nacional de Industrias es una institución cuyo objetivo es impulsar el 
desarrollo de la industria manufacturera, impulsando la economía y protegiendo la 
industria peruana. Además fomenta la internacionalización de los productos de nuestro 
país, dentro de los estándares de calidad internacional. En su estudio realizado 
encontramos: 
“A nivel mundial la producción de la industria de textiles está liderada por 
Alemania, Estados Unidos y China. 
La balanza comercial de la industria textil del Perú indica que el Perú es un 
país importador neto de productos textiles. En efecto, el monto de las 
importaciones supera ampliamente el de las exportaciones, de esta 
manera, en el año 2015, el monto exportado alcanzó los US$ 464 millones, 
mientras que las importaciones ascendieron a US$ 1 153 millones de 
dólares” (SIN 2016: Pág. 1). 
 
La industria textil es importante para el crecimiento de la economía nacional, pero en los 
últimos 4 años se vio afectada por el ingreso de textiles chinos. Por consiguiente, este 
sector tuvo una notoria tendencia decreciente que se vio reflejada claramente en las 





Gráfico  2. IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES (Millones de US$) 
 
En este gráfico 2 se observa que el valor promedio de las importaciones de productos 
textiles, desde el año 2006 hasta mediados del 2016, ha sido US$ 10269 millones, 
presentando un desempeño creciente. Siendo de US$ 455,2 millones, en el 2006, y 









Gráfico  3. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS 
TEXTILES (Distribución Porcentual) 
 
             Elaboración: IEES – SIN (2016) 
Vemos en el gráfico de las exportaciones en el 2015 que los principales países de destino 
son: Ecuador, que representa el 18% de productos textiles, le sigue Chile (13%) y 
Colombia (10%), entre otros. 
En cuanto a las importaciones la mayor concentración proviene de China, que representa 
el 37% de productos textiles, le sigue Estados Unidos (22%) e India (21%), entre otros. 
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2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1.     HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 
 
 La práctica del dumping en la importación de confecciones chinas  generó 
consecuencias negativas en la producción de prendas de vestir de la empresa 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016. 
 
2.3.2.     HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La práctica del dumping en la importación de confecciones chinas afecta 
directamente en el aspecto económico de la producción de prendas de vestir en la 
empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. durante el año 2016. 
 
 La práctica del dumping en la importación de confecciones chinas incide 










2.4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE (VI): LA PRÁCTICA DEL DUMPING  
VARIABLE DEFINICIÓN NOMINAL DIMENSIONES  INDICADORES 
LA PRÁCTICA 
DEL DUMPING  
Consiste en exportar un 
bien a un precio más 
barato al valor original. 
Subvaluación 
1. Mano de obra barata 
2. Práctica desleal 
3. Calidad vs Precio 
 
VARIABLE DEPENDIENTE (VD): PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR  
VARIABLE DEFINICIÓN NOMINAL DIMENSIONES  INDICADORES 
PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR 
Producción y/o fabricación 
de confección de prendas 
de vestir a partir de telas, 
hilos y complementos 
(accesorios) para obtener 
por último la prenda 
terminada. 
Comercialización 
1. Producción de prendas 
2. Rentabilidad 












3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se empleó los siguientes métodos: 
 
MÉTODO ANALÍTICO 
Este método permitió seleccionar la información idónea, así como analizar y plantear el 
problema general, los problemas específicos, el objetivo general, los objetivos 
específicos, la hipótesis principal y las hipótesis específicas del presente estudio, 
mediante la descomposición de cada variable para determinar y formular cada punto del 




Se utilizó este método al plantear diferentes hipótesis, pues se tomó como referencia 
diversos materiales y elementos. Este proceso permitió colegir que la práctica del 
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dumping chino generó consecuencias negativas en la producción de prendas de vestir de 
la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
 
MÉTODO INDUCTIVO 
Este método analiza de lo particular a lo general. Se utilizó al momento de justificar la 
presente investigación, a partir de lo específico, en este caso la práctica del dumping, 
hasta conocer las diversas consecuencias que influyen en la producción de prendas de 
vestir de la empresa en cuestión. 
 
MÉTODO DEDUCTIVO 
Se hizo uso de este método en el proceso de recojo de la información, al describir la 
realidad problemática; pues partimos de los diferentes acontecimientos que suceden en 
el entorno del problema, finalizando con la deducción del problema en específico.  
 
MÉTODO HERMENEUTICO 
Se hizo uso de este método al plantear la definición de las variables de la presente 
investigación, en el cuadro detallado de las variables e indicadores, relacionándolos y 
permitiendo su comprensión a través de las hipótesis específicas y objetivos específicos. 
 
MÉTODO ESTADÍSTICO 
Se utilizó este método al realizar gráficos estadísticos analizándolos y obteniendo 
producto de ello una interpretación de valor numérica; la cual permitió llegar a 
conclusiones respecto del problema de la presente investigación. 
 
MÉTODO ANALÓGICO 
La presente investigación se ha enfocado en el objetivo principal, que es dar a conocer 
las consecuencias que se derivan de la relación entre las variables, es ahí donde 
hacemos uso de este método. A través de la comparación entre estas dos situaciones, se 





Este método se utilizó al conectar las diversas partes desarrolladas en la presente 
investigación, como por ejemplo la base teórica, con la finalidad de lograr un mejor 
entendimiento respecto a la problemática. . Esto permitió analizar mejor la práctica del 
dumping y determinar las consecuencias que esta generó en la producción de prendas de 
vestir. 
 
3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se busca detallar, explicar e 
interpretar los fenómenos a través de las experiencias de los empresarios de Gamarra y 
el Gerente General de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. en su ambiente 
natural y en relación al contexto.  
En relación a ello, el objetivo de la presente investigación es explicar de qué manera la 
práctica del dumping en la importación de confecciones chinas generó consecuencias en 
la producción de prendas de vestir de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., 
en el año 2016. Los resultados serán corroborados con las encuestas que se realizarán 
en el conglomerado emporio comercial más grande del Perú en el rubro textil y 
confecciones de prendas de vestir, más conocido como Gamarra.  
 
3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los niveles en que se basa este estudio son:  
 
 Nivel descriptivo: La finalidad de este estudio es poder explicar los eventos y las 




 Nivel explicativo: El objetivo es describir el acontecimiento y así llegar al 
conocimiento de las causas; lo cual es el fin último del estudio realizado. 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio cumple con los requisitos metodológicos necesarios denominados:  
 
 POR SU FINALIDAD:  
La presente investigación es aplicada, ya que se lleva a cabo con fines prácticos, por ser 
un tema de investigación de mucha influencia en la economía del Perú. 
 
 POR SU PROFUNDIDAD: 
La presente investigación es causal porque se detalla y analiza el problema, a través del 
análisis de las variables de esta investigación para determinar las consecuencias de la 
práctica del dumping chino. Específicamente, en la producción de prendas de vestir de la  
empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. 
 
3.5. POBLACIÓN 
La presente investigación está comprendida por tres (3) personas: el gerente general 
(Leonardo Félix Calderón Medina), el contador y el socio de la empresa Inversiones Full 
Moda y Estilos S.A.C., es decir, la población es finita. Además, se tomará en cuenta el 
gran centro comercial industrial de Gamarra ya que es el conglomerado emporio 
comercial del rubro textil y confecciones que cuenta con 20,000 empresas textiles 





La presente investigación está conformada por 26 empresas dedicadas a la producción 
de prendas de vestir: Veinticinco (25) empresas encuestadas pertenecen al centro 
comercial Gamarra y una (1) es a la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., que 
nos permitió una entrevista personal a su gerente general (Leonardo Félix Calderón 
Medina).   
En el presente estudio se empleó el tipo de muestreo no probabilístico. 
 
3.7. UNIDAD DE ANÁLISIS 
Como unidad de análisis es preciso indicar que se tomó en cuenta al gerente general 
Leonardo Félix Calderón Medina de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. y 
a un grupo de empresas relacionadas a la actividad de confección textil del centro 
comercial Gamarra. 
 
3.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es no experimental, ya que no se manipulará la variable 
independiente para analizar su implicancia sobre la variable dependiente de forma 
intencionada, por tratarse de una investigación descriptiva. Lo que se hace en este 
estudio no experimental es analizar las consecuencias generadas por la práctica del 
dumping en la importación de confecciones chinas en la producción de prendas de vestir 
de la  empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016. Es decir, las 





3.9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 
La entrevista: Se utiliza para conseguir información en forma personal y verbal, a través 
de preguntas que propuso el investigador.  
La encuesta: Se emplea el uso de los cuestionarios como medio principal para recolectar 
información.  
La observación: Se utiliza con el fin de captar la realidad o hechos directos con el 
entrevistado para resolver el problema de la investigación. 
 
3.10.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se utilizó la entrevista personal y el cuestionario como instrumentos de investigación.  
La entrevista se llevó a cabo con el fin de describir las consecuencias que la práctica del 
dumping generó en la producción de prendas de vestir de la empresa Inversiones Full 
Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016.  
El cuestionario está formado por doce (12) preguntas abiertas y su estructura fue la 
siguiente: dos dimensiones, una relacionada a la variable independiente (la práctica del 
dumping), y una a la variable dependiente (producción de prendas de vestir). 
 
3.11.  PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 
 




AVTIVIDADES Costo en (S/.) 
RECURSOS HUMANOS   




   
  
   
  
RECURSOS MATERIALES   
Compra de libros de información 200 
Documentación y material de oficina (Fólder, hojas, 
lapiceros, etc.) 
150 
Impresión de informes 200 
Tinta para impresora HP  300 
USB de 8 Gb 50 
    
   
  
SERVICIOS   
Gastos de copias de información bibliográfica 200 
Gastos de copias de instrumentos y archivos 210 
Energía eléctrica 100 
Búsqueda de documentación general sobre el tema 250 
Visita a las entidades respectivas 270 
llamadas telefónicas 280 
Movilidad 400 
Viáticos 450 
   
  
COSTOS ADMINISTRATIVOS   
03 ejemplar de tesis 350 
03 empastado 300 





3.11.2. TABLA DE GANTT 
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3.12. INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
 
3.12.1. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
Según Vara (2010): “En la investigación cualitativa, también es posible y deseable usar 
gráficos y tablas, pues se usan para mostrar los resultados principales de la 
investigación” (Vara, A. 2010: 377). 
Por ello, se realizará la prueba de hipótesis en mérito a los resultados obtenidos según 
las encuestas aplicadas a los empresarios de Gamarra y a la entrevista realizada al 






















Después de haber realizado las encuestas a 25 empresas dedicadas a la producción de 
prendas de vestir en el centro comercial Gamarra, obtuvimos los siguientes resultados: 
 
4.1.  ENCUESTA 
 
Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de formación y cuánto tiempo tiene la empresa en el 
rubro? 
 








AÑOS DE LA 
EMPRESA 
Secundaria % Técnico % Superior % Total  % 
1 - 3 años 4 50% 1 13% 3 38% 8 32% 
4 - 6 años 4 67% 2 33%   0% 6 24% 
7 - 9 años 2 29% 4 57% 1 14% 7 28% 
Más de 10 años 3 75% 1 25%   0% 4 16% 
TOTAL 13 52% 8 32% 4 16% 25 100% 
 
 
Interpretación del resultado: 
En este gráfico podemos observar que, de nuestra muestra, la mayor cantidad de las 
empresas encuestadas tienen de 1 a 3 años en el rubro de confección textil lo que 
representa un 32%. Esto debido a que aún existe interés por parte de los emprendedores 
de Gamarra en incursionar en esta rama productiva. Cabe resaltar que esta generación 
se diferencia de otras porque un 38% de los administradores cuentan con estudios 
superiores, otros años esta cifra es prácticamente inexistente. 
También se identifica que los empresarios con nivel técnico se concentran en empresas 
de 4-6 años, en un 33%, y de 7-9 años, en un 57% esto explica la automatización de su 
maquinaria en esta última década. Finalmente, es fácil darse cuenta que más del 50% de 
los empresarios de Gamarra cuenta con, al menos, estudios de nivel secundario, estos se 


















Pregunta 2: ¿Qué prendas de vestir producen? 
Objetivo: Conocer qué tipo de prendas producen las empresas 
ALTERNATIVA f % 
Blusas y camisas 7 28% 
T-shirts, pantalones y blusas 4 16% 
T-shirts 4 16% 
T-shirts y blusas 6 24% 
T-shirts y pantalones 4 16% 
TOTAL 25 100% 
 
 
Interpretación del resultado: 
En el siguiente cuadro se ha agrupado las diferentes prendas producidas por las 
empresas encuestadas. Según estos resultados, obtenemos que el 16% producen T-
shirts, pantalones y blusas, el 16% producen sólo T-shirts, el 24% producen  T-shirts y 
blusas y el 16% produce T-shirts y pantalones; podemos concluir que la mayor cantidad 
de encuestados tienen mucha demanda de T-shirts, esto es debido a que la mayoría de 
empresarios de Gamarra realizan mayores pedidos de este tipo de prenda; y hay que 
tener en cuenta que el nivel de complejidad a la hora de producir esta prenda es menor 















Pregunta 3: Considera usted que el resultado de las ventas de la empresa el año pasado 
(2016)…:   
Objetivo: Inferir si esta práctica desleal impactó en las ventas de las empresas.  
 
ALTERNATIVA f % 
Aumentaron 4 16% 
Disminuyeron 21 84% 
Igual 0 0% 




Interpretación del resultado: 
Según los resultados, observamos claramente que la mayor cantidad de encuestados 
respondieron que las ventas disminuyeron en el año 2016, representando el 84%, 













Pregunta 4: En qué porcentaje disminuyeron o aumentaron sus ventas: 
Objetivo: Analizar el porcentaje estimado en que aumentó o disminuyó las ventas de la 
empresa. 
DISMINUYO 
  ALTERNATIVA f % 
[5% - 20%] 9 43% 
[21% - 35%] 9 43% 
[36% - 50%] 3 14% 
TOTAL 21 100% 
   AUMENTO 
  ALTERNATIVA f % 
[5% - 20%] 2 50% 
[21% - 35%] 2 50% 
[36% - 50%] 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
 
Interpretación del resultado: 
Estos gráficos muestran porcentualmente la percepción que tienen los encuestados  
sobre sus ventas realizadas en el 2016.  
En la 1° gráfica observamos que para la mayor parte de los encuestados sus ventas no 
fueron lo esperado ya que tuvieron una fuerte disminución; de los 25 encuestados, el 
86% han afirmado que sus ventas disminuyeron entre 5% y un 35%. En el 2° gráfico se 
muestra que, de los encuestados, un pequeño grupo dijo que las ventas de su empresa 

















Pregunta 5: ¿Tiene usted idea sobre que es el dumping? 
Objetivo: Determinar si el encuestado tiene conocimiento sobre el dumping. 
 
ALTERNATIVA f % 
Sí 4 16% 
No 18 72% 
No precisa 3 12% 
TOTAL 25 100% 
 
 
Interpretación del resultado: 
La quinta pregunta muestra que la mayor parte de los encuestados no conoce lo que 
significa la palabra “dumping”. Sin embargo, una pequeña parte, el 28%, identifica o 













Pregunta 6: ¿Considera usted que la principal causa de disminución o menor aumento 
de ventas de su empresa el año pasado (2016) es debido a la práctica del dumping en 
las importaciones de prendas de vestir? 
Objetivo: Determinar si esta práctica desleal es la principal causa de la caída de sus 
ventas, en el año 2016. 
ALTERNATIVA f % 
Sí 17 68% 
No 0 0% 
No precisa 8 32% 




Interpretación del resultado: 
Según la tabla, podemos apreciar que el 68% de los encuestados afirman que se vieron 
afectados en el 2016 por el incremento de esta práctica desleal. 
Como se ha mencionado en la tabla anterior, esto confirma que la principal causa de 
disminución de ventas o el poco incremento de las mismas, que perciben los empresarios 

















Pregunta 7: ¿Tiene usted referencia del país de procedencia de las confecciones 
importadas bajo la práctica del dumping? 
Objetivo: Determinar si el encuestado tiene conocimiento de donde provienen las 
prendas de vestir usando la práctica del dumping. 
 
ALTERNATIVA f % 
Sí 25 100% 
No 0 0% 
No precisa 0 0% 




Interpretación del resultado: 
Podemos observar en el gráfico que el 100% de los encuestados tiene conocimiento de 
la procedencia de dichas prendas; ya que, en la actualidad, estas prendas invaden el 
emporio comercial, y esto ocasiona una práctica desleal de precios.  
 









Pregunta 8: En base a su experiencia, ¿de qué países se importan las confecciones bajo 
la práctica del dumping?  
Objetivo: Determinar si el encuestado conoce qué países hacen uso de esta práctica. 
 
ALTERNATIVA f % 
China 19 76% 
China y Taiwan 1 4% 
China y Corea 5 20% 




Interpretación del resultado: 
El 100% de los encuestados considera que los países que realizan esta práctica son los 
países Asiáticos: dentro de ellos, el 76% considera a China como referencia absoluta, el 
20% tanto a China como a Corea, y por último el 4% considera que tanto China como 


















Pregunta 9: ¿Cuál cree usted que es el principal factor por el cual los consumidores 
prefieren y/o elijen prendas de vestir importadas bajo la práctica del dumping? 
Objetivo: Determinar si el encuestado sabe por qué los consumidores prefieren estas 
prendas de vestir. 
 
ALTERNATIVA f % 
Precios bajos 19 76% 
Calidad 0 0% 
Diseño 6 24% 
TOTAL 25 100% 
 
 
Interpretación del resultado: 
De los resultados, el 76% nos indica que el cliente y/o consumidor elijen estas prendas 
importadas debido a su bajo precio. Se puede asumir que estos no toman en cuenta la 
calidad de la tela de la prenda. Mientras que una pequeña parte cree que eligen estas 
prendas debido a que tienen mejores y diversos diseños que atraen al consumidor sobre 












Pregunta 10: ¿Considera que el dumping generará una mayor informalidad en el sector 
confecciones de prendas de vestir a nivel local? 
Objetivo: Determinar si esta práctica desleal conducirá a que las empresas decidan por 
optar por la informalidad.  
ALTERNATIVA f % 
Sí 25 100% 
No 0 0% 
No precisa 0 0% 




Interpretación del resultado: 
Podemos identificar que el 100% de los encuestados afirman que la práctica del dumping 
inducirá a que las empresas opten por la informalidad, la cual conlleva a reducir sus 
costos para  producir sus prendas. A la vez, también se puede decir que las empresas 










Pregunta 11: ¿Considera que el Estado peruano protege al sector confecciones de 
prendas de vestir?  
Objetivo: Determinar si el Estado está a favor de la industria confección textil.  
 
ALTERNATIVA f % 
Sí 0 0% 
No 25 100% 
No precisa 0 0% 




Interpretación del resultado: 
Como se observa en el gráfico el total de los encuestados dijo que no se sienten 
protegidos por el Estado, y que, debido a esto, el mercado chino está invadiendo el 














Pregunta 12: ¿De qué manera cree usted que se podría contrarrestar la práctica del 
dumping? 
Objetivo: Determinar cuál sería una posible solución ante esta práctica desleal. 
ALTERNATIVA f % 
Incrementar los aranceles 10 40% 
Apoyo del Gobierno 4 16% 
Restricción de las importaciones 4 16% 
Otros 7 28% 
TOTAL 25 100% 
 
 
Interpretación del resultado: 
Existen diversas opiniones, la mayoría considera que debe existir un mayor control del 
ingreso de estos productos a nuestro país. Por ejemplo, el 16% de los encuestados opina 
que se deben restringir por completo el ingreso de las prendas chinas; pero, un 40% que 
solo se deben elevar las tasas de los aranceles para este tipo de productos. Por otro 
lado, consideran que el gobierno debe implementar incentivos para la producción de 











4.2.  ENTREVISTA  
 
Asimismo, se entrevistó al gerente general  con la finalidad de conocer las consecuencias 
de la práctica del dumping en la importación de confecciones chinas en la producción de 
prendas de vestir de la empresa inversiones full moda y estilos S.A.C, en el año 2016. 
Pregunta 1: ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas el año pasado (2016)? 
 El gerente general afirmó que el comportamiento de sus ventas no fue el mejor 
respecto a sus expectativas, ya que las ganancias que obtuvo por las bajas 
ventas fueron casi nulas. 
 
Pregunta 2: ¿Tuvo que reducir sus costos, como por ejemplo reducir la calidad de su 
producto para hacer  frente al dumping en la importación de prendas de vestir chinas? Y 
¿qué estrategias de mercado utilizó?  
 Con respecto a esta pregunta, el gerente comentó que para llegar al costo de 
ventas promedio del mercado tuvo que reducir la calidad de su materia prima, así 
también tuvo que despedir a su personal operativo que se encontraba en planilla 
para recontratarlos en la modalidad de destajo. Solo así pudo reducir su costo 
hasta un 40%. 
 
Pregunta 3: ¿Cuál sería la medida más importante para beneficiar a las empresas 
productoras de confecciones de prendas de vestir? 
 El gerente general opinó que se debe proteger la industria peruana, a través del 
control de las mercancías provenientes de China, ya que estas dañan la sana 
competencia en el mercado nacional; a su vez, indica que el Estado debería emitir 
un beneficio tributario para las pequeñas empresas. 
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Pregunta 4: ¿Alguna vez usted pensó en cerrar su empresa debido a una competencia 
desleal? 
 El gerente general indicó que si llegó a pensar en el cierre de su empresa como 
una alternativa, ya que los resultados en el 2016 lo dejaron al borde de la quiebra. 
 
Pregunta 5: ¿Considera usted que el dumping en la importación de prendas de vestir 
chinas ha puesto en riesgo la permanencia de su empresa? 
 El gerente general expresó que en su caso si hubo un fuerte impacto en la 
permanencia de su empresa por causa del dumping; y cree además que no es la 
única empresa afectada ya que también lo percibe en muchas micro y grandes 
empresas del rubro.  
 
Pregunta 6: ¿Hubieron variaciones en su planilla el año pasado (2016) relacionadas 
directamente al dumping en la importación de confecciones chinas? 
 El gerente general declaró que, lamentablemente, tuvo que despedir a la mayor 
parte de su personal, y se quedó solo con el personal directivo. Actualmente 
terceriza casi todos los procesos de producción. 
 
Pregunta 7: ¿Qué decisiones toma para ser competitivo en el mercado? 
 El gerente general considera que, para ser competitivo en el mercado, es 
necesario tomar drásticas medidas como tercerizar personal y reducir la calidad 
de la materia prima; solo de esta manera puede tener un mayor rendimiento de 
sus ingresos. 
Pregunta 8: ¿Cuál es la perspectiva de su empresa a corto y a largo plazo? 
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 El gerente general señaló que su perspectiva a corto plazo es incrementar sus 
ventas y posicionarse mejor en el mercado local; y a largo plazo expandir sus 
ventas en los mercados exteriores, tales como: Colombia y EE.UU, ya que son 
mercados con mucho potencial.  
 
Pregunta 9: ¿Qué piensa usted con respecto al Estado peruano? 
 Al finalizar la entrevista el gerente expresó que el Estado peruano no protege al 
productor peruano ya que no brinda los instrumentos necesarios para poder 
competir a nivel local e internacional; y que, a su vez, fiscaliza agresivamente el 
poco ingreso que generan los microempresarios.  
Estado de Ganancias 
y Pérdidas 
2014 % 2015 % 2016 % 
Ventas netas S/.   777,980 
100.00% 
S/.            
- 0.00% 
S/.     46,508 
100.00% 
Costo de ventas S/.   696,912 
89.58% 
S/.            
- 0.00% 
S/.     31,352 
67.41% 
Resultado bruto Utilidad S/.     81,068 
10.42% 
S/.            
- 
0.00% 
S/.     15,156 
32.59% 
Gastos de ventas S/.            - 
0.00% 
S/.            
- 0.00% 
S/.            - 
0.00% 
Gastos de administración S/.     42,030 
5.40% 
S/.            
- 
0.00% 
S/.     14,010 
30.12% 
Resultado de operación 
utilidad 
S/.     39,038 
5.02% 
S/.            
- 
0.00% 
S/.       1,146 
2.46% 
Gastos financieros S/.            - 
0.00% 
S/.            
- 0.00% 
S/.         359 
0.77% 
Otros ingresos S/.            - 
0.00% 
S/.            
- 
0.00% 
S/.            - 
0.00% 
Gastos diversos S/.            - 
0.00% 
S/.            
- 0.00% 
S/.            - 
0.00% 
Resultado antes de part. - 
Utilidad 
S/.     39,038 5.02% 
S/.            
- 
0.00% S/.         787 1.69% 
 





Detalle de Planilla 2014 % 2015 % 2016 % 
Personal en Planilla 7 22% 1 100% 1 33% 









                                                                                                          Elaboración propia 
4.3. RESULTADOS POR HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS PRINCIPAL 
o “La práctica del dumping en la importación de confecciones chinas generó 
consecuencias negativas en la producción de prendas de vestir de la empresa 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016.” 
Se ha validado la hipótesis principal, de acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra 
correspondiente a la presente investigación. Se puede evidenciar que existe una 
consecuencia negativa para la producción de la empresa. 
Es pertinente indicar que, dentro de la información más resaltante, destaca la 
insatisfacción y el malestar del Gerente de la empresa y también de los empresarios del 
conglomerado comercial de Gamarra. Esto, definitivamente, daña el rubro de 





 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
o “La práctica del dumping en la importación de confecciones chinas afecta 
directamente en el aspecto económico de la producción de prendas de vestir en la 
empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., durante el año 2016.” 
Se ha validado esta hipótesis, gracias a la entrevista realizada al gerente general. A 
través de esta se logró identificar que el dumping afecta directamente el aspecto 
económico de la producción de prendas de vestir; ya que, a causa de esta mala práctica, 
la empresa tuvo resultados menores a los ingresos esperados. Esto generó  una menor 
rentabilidad, por causa de sus  bajas ventas en ese año (2016), e inclusive casi genera el 
quiebre de la empresa. 
Cabe indicar que el gerente no está contento con el dumping de importaciones chinas ya 
que daña la sana competencia en el mercado. 
Los empresarios del conglomerado comercial de Gamarra fueron de gran ayuda para 
matizar los resultados de la hipótesis; de acuerdo a las encuestas que se les realizó, en 
las preguntas 3 y 6, se obtuvo que el 84% redujeron sus ventas en el año 2016 con 
relación a años pasados, y un 68% de los empresarios, señalaron que la causa fue el 
dumping de importaciones chinas.  
 
Pregunta 3: Considera usted que el resultado de las ventas de la empresa el año pasado 
(2016):   
ALTERNATIVA f % 
Aumentaron 4 16% 
Disminuyeron 21 84% 
Igual 0 0% 




Pregunta 6: ¿Considera usted que la principal causa de disminución o menor aumento 
de ventas de su empresa el año pasado (2016) fue debido a la práctica del dumping en 
las importaciones de prendas de vestir? 
 
ALTERNATIVA f % 
Sí 17 68% 
No 0 0% 
No precisa 8 32% 
TOTAL 25 100% 
 
o “La práctica del dumping en la importación de confecciones chinas incide 
significativamente en la informalidad de la empresa Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C” 
Se logró validar la hipótesis señalada, pues para hacer frente a esta situación provocada 
por el dumping el gerente general optó por despedir a la mayor parte de su personal 
operativo en planilla y recontratarlos en la modalidad de destajo para reducir costos en la 
mano de obra directa y mejorar su utilidad. 
Asimismo, se logró identificar que el 100% de la muestra, de la encuesta realizada a los 
empresarios de Gamarra, indicaron que esta práctica desleal conducirá a que las 
empresas decidan por inclinarse aún más por la informalidad. 
Pregunta 10: ¿Considera que el dumping generará una mayor informalidad en el sector 
confecciones de prendas de vestir a nivel local? 
 
ALTERNATIVA f % 
Sí 25 100% 
No 0 0% 
No precisa 0 0% 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1.  CONCLUSIONES 
 
1. Se concluyó que la práctica del dumping en la importación de confecciones chinas 
generó consecuencias negativas para la producción de prendas de vestir de la 
empresa Inversiones Full Moda y  Estilos S.A.C. –Perú, en el año 2016. 
 
2. Se determinó, que por causa de la práctica del dumping en la importación de 
confecciones chinas, la empresa Inversiones Full Moda y  Estilos S.A.C., en el 
año 2016 obtuvo menores ingresos de ventas; esto redujo en un 93%. 
 
3. Se ha concluido que el dumping generó informalidad en la empresa Inversiones 
Full Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016; del mismo modo para el caso de los  




4. Se pudo comprobar que la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., así 
como la gran mayoría de las empresas del conglomerado centro comercial del 
rubro textil y confecciones de Gamarra, no se sienten protegidas por el Estado 
peruano, ya que los productos chinos ingresan a bajo precio a nuestro país y sin 
mayor control.  
 
5. Se concluyó que las principales causas por la que los consumidores peruanos 
prefieren las confecciones textiles de procedencia china en lugar del producto 
nacional son, en primer lugar, los precios bajos y, en segundo término, sus 
mejores diseños y acabados. 
 
 
5.2.  RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda que la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., solicite  el 
uso de la marca Perú para que de esa forma pueda promover sus productos y 
pueda generar un impulso en sus ventas a nivel nacional e internacional, en un 
futuro mediano plazo. 
 
2. Se recomienda que la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. elabore 
una estrategia de marketing a corto y a mediano plazo, y que invierta más tiempo 
y dinero en el uso de e-commerce destinado a incrementar sus ingresos. 
 
3. Se recomienda que la empresa Inversiones Full Moda y  Estilos S.A.C. elabore un 




4. Se recomienda solicitar asesoría a entidades como: MINCETUR, MINTRA 
(Ministerio de trabajo y promoción del empleo), CCL (Cámara de Comercio de 
Lima) y a otros gremios empresariales; y, a la vez, transmitir su descontento ante 
la situación en la que se encuentran, para que de esa manera puedan tener una 
participación activa. 
 
5. Se recomienda utilizar la creatividad para mejorar sus diseños, y que estos 
puedan ser más atractivos para el consumidor peruano y asimismo, puedan ser 























ANEXO 1: CUESTIONARIO 
La siguiente encuesta es de carácter académico y es anónima, por lo que se agradece 
anticipadamente su participación. 
 
Grado de estudios: ______________________________ 
 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa en el rubro? 
 
 1 – 3    años 
 4 – 6    años 
 7 – 9    años 
 Más de 10 años 
 
2. ¿Qué prendas de vestir producen? 
   
 
3. Considera usted que  el resultado de las ventas de la empresa el año pasado 
(2016): 
 
 Aumentaron  Disminuyeron                                        Igual   
 






5. ¿Tiene usted  idea sobre que es el dumping? 
 




6. ¿Considera usted que la principal causa de disminución o menor aumento de 
ventas de su empresa el año pasado (2016) es debido a la práctica del dumping 
en las importaciones de prendas de vestir? 
 
 
Sí                        No   No precisa 
 
7. ¿Tiene usted referencia del país de procedencia de las confecciones importadas 
bajo la práctica del dumping? 
 
Sí No No precisa 
 
8. En base a su experiencia, ¿De qué países se importan las confecciones bajo la 
práctica del dumping?  
 
 
9. ¿Cuál cree usted que es el principal factor por el cual los consumidores prefieren 
y/o elijen prendas de vestir importadas bajo la práctica del dumping? 
                  Precios bajos 
                  Calidad 
                   Diseño 
                   Otros (Especifique)  __________________________ 
 
10. ¿Considera que el dumping generará una mayor informalidad en el sector 
confecciones de prendas de vestir  a nivel local? 
Sí       No    No precisa 
 
11. ¿Considera que el Estado peruano protege al sector confecciones de prendas de 
vestir?  
 
Sí   No       No precisa 
 





ANEXO 2: ENTREVISTA 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
La presente entrevista tiene carácter académico con la finalidad de conocer las 
consecuencias de la práctica del dumping en la importación de confecciones 
chinas para la producción de prendas de vestir de la empresa Inversiones Full 
Moda y Estilos S.A.C., en el año 2016. 
 
1. ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas el año pasado (2016)? 
 
2. ¿Tuvo que reducir sus costos como por ejemplo reducir la calidad de su producto 
para hacer  frente al dumping en la importación de prendas de vestir chinas? Y 
¿Qué estrategias de mercado utilizó? 
 
3. ¿Qué piensa usted con respecto  al Estado peruano? 
 
4. ¿Cuáles serían las medidas más importantes para beneficiar a las empresas 
productoras de confecciones de prendas de vestir? 
 
5. ¿Alguna vez usted pensó en cerrar su empresa debido a una competencia 
desleal? 
 
6. ¿Considera usted que el dumping en la importación de prendas de vestir chinas 
ha puesto en riesgo la permanencia de su empresa? 
 
7. ¿Hubieron variaciones en su planilla el año pasado (2016) relacionadas 
directamente al dumping en la importación de confecciones chinas? 
 
8. ¿Qué decisiones toma para ser competitivo en el mercado? 
 
 






ANEXO 3: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2014 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Del 01/01 al 31/12 de 2014 
Ventas netas o ing. por servicios 461 777980 
Desc., rebajas y bonif. concedidas 462  
Ventas netas 463 777980 
Costo de ventas 464 696912 
Resultado bruto Utilidad 466 81068 
Resultado bruto Pérdida 467 0 
Gastos de ventas 468  
Gastos de administración 469                42030 
Resultado de operación utilidad 470 39038 
Resultado de operación pérdida 471 0 
Gastos financieros 472  
Ingresos financieros gravados 473  
Otros ingresos gravados 475  
Otros ingresos no gravados 476  
Enajen. de val. y bienes del act. F 477  
Costo enajen. de val. y bienes a.f. 478  
Gastos diversos 480  
REI del ejercicio positivo 481  
REI del ejercicio negativo 483  
Resultado antes de part. - Utilidad 484 39038 
Resultado antes de part. - Pérdida 485 0 
Distribución legal de la renta 486  
Resultado antes del imp - Utilidad 487 39038 
Resultado antes del imp - Pérdida 489 0 
Impuesto a la renta 490 11711 
Resultado del ejercicio - Utilidad 492 27327 
Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0 
   




ANEXO 4: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2015 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas  
Del 01/01 al 31/12 de 2015 
 
Ventas netas o ing. por servicios 461 0 
   
Desc., rebajas y bonif. concedidas 462 0 
    
Ventas netas  463 0 
    
Costo de ventas  464 0 
    
Resultado bruto Utilidad 466 0 
    
Resultado bruto Pérdida 467 0 
    
Gastos de ventas  468  
   
Gastos de administración 469  
   
Resultado de operación utilidad 470 0 
   
Resultado de operación pérdida 471 0 
    
Gastos financieros 472  
   
Ingresos financieros gravados 473 0 
   
Otros ingresos gravados 475 0 
   
Otros ingresos no gravados 476 0 
   
Enajen. de val. y bienes del act. F 477  
   
Costo enajen. de val. y bienes a.f. 478  
    
Gastos diversos  480  
   
REI del ejercicio positivo 481  
   
REI del ejercicio negativo 483  
   
Resultado antes de part. - Utilidad 484 0 
   
Resultado antes de part. - Pérdida 485 0 
   
Distribución legal de la renta 486  
   
Resultado antes del imp - Utilidad 487 0 
   
Resultado antes del imp - Pérdida 489 0 
   
Impuesto a la renta 490  
   
Resultado del ejercicio - Utilidad 492 0 
   
Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0 








    Elaboración: Pedro Cornejo -  Contador          Fuente: DJ Anual 2015 Inversiones Full moda y estilos S.A.C
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Elaboración: Pedro Cornejo -  Contador             Fuente: DJ Anual 2016 Inversiones Full moda y estilos S.A.C 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Del 01/01 al 31/12 de 2016 
Ventas netas o ing. por servicios 461 46508 
Desc., rebajas y bonif. concedidas 462  
Ventas netas 463 46508 
Costo de ventas 464 31352 
Resultado bruto Utilidad 466 15156 
Resultado bruto Pérdida 467 0 
Gastos de ventas 468  
Gastos de administración 469 14010 
Resultado de operación utilidad 470 1146 
Resultado de operación pérdida 471 0 
Gastos financieros 472 359 
Ingresos financieros gravados 473  
Otros ingresos gravados 475  
Otros ingresos no gravados 476  
Enajen. de val. y bienes del act. F 477  
Costo enajen. de val. y bienes a.f. 478  
Gastos diversos 480  
REI del ejercicio positivo 481  
REI del ejercicio negativo 483  
Resultado antes de part. - Utilidad 484 787 
Resultado antes de part. - Pérdida 485 0 
Distribución legal de la renta 486  
Resultado antes del imp - Utilidad 487 787 
Resultado antes del imp - Pérdida 489 0 
Impuesto a la renta 490 220 
Resultado del ejercicio - Utilidad 492 567 
Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0 
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ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“CONSECUENCIAS DE LA PRÁCTICA DEL DUMPING EN LA IMPORTACIÓN DE CONFECCIONES CHINAS EN LA PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR DE LA EMPRESA INVERSIONES FULL MODA Y ESTILOS S.A.C., EN EL AÑO 2016” 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN






POR SU FINALIDAD: 
La presente 
investigación es 
aplicada, ya que se 
lleva a cabo con fines 
prácticos, por ser un 
tema de gran influencia 






causal, porque se 
describen y analizan el 
problema, a través del 
análisis de las 
variables de esta 
investigación 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
La presente 
investigación es no 
experimental, ya que 
no será reproducido en 
un laboratorio, ni se 
manipulará las 
variables, por tratarse 
de una investigación 
descriptiva. 
POBLACIÓN: Está 
comprendida por 3 
integrantes de la  
empresa. Además, se 
tomará en cuenta al 
Centro Comercial 
Gamarra ya que es el 
Emporio Comercial más 
grande del Perú y 
América Latina en 
fabricación de Textiles y 
confecciones de prendas 
de vestir 
MUESTRA: Está 
conformada por 26 
empresas dedicadas a la 
producción de prendas de 
vestir: Veinticinco (25) 
encuestas a las 
empresas del Centro 
Comercial Gamarra 
dedicadas a la 
producción de prendas de 
vestir y una (1) entrevista 
personal enfocado al 
Gerente General de la  
empresa Inversiones Full 
Moda y Estilos S.A.C.  
Subvaluación
Comercialización
¿De qué manera la 
práctica del dumping  en 
la importación de 
confecciones chinas 
generó consecuencias en 
la producción de prendas 
de vestir de la  empresa 
Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C., año 2016?
¿Cuál fue el impacto 
conómico originado por la 
práctica del dumping 
chino en la empresa 
Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C. en el año 
2016?
¿Cómo el dumping  en la 
importación de 
confecciones chinas 
incide en la informalidad 
de la empresa Inversiones 
Full Moda y Estilos 
S.A.C.?
Explicar de qué manera 
la práctica del dumping 
en la importación de 
confecciones chinas 
generó consecuencias 
en la producción de 
prendas de vestir de la  
empresa Inversiones 
Full Moda y Estilos 
S.A.C., año 2016
Explicar cuál fue el 
impacto económico  
originado por la práctica 
del dumping  chino en la 
empresa Inversiones 
Full Moda y Estilos 
S.A.C. en el año 2016
Demostrar cómo el 
dumping  en la 
importación de 
confecciones chinas 
incide en la informalidad 
de la empresa 
Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C.
La práctica del dumping 
en la importación de 
confecciones chinas 
generó consecuencias 
negativas en la 
producción de prendas 
de vestir de la  empresa 
Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C., año 2016
La práctica del dumping 
en la importación de 
confecciones chinas 
afecta directamente en el 
aspecto económico de la 
producción de prendas 
de vestir en la empresa 
Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C. en el año 
2016
La práctica del dumping 
en la importación de 
confecciones chinas 
incide significativamente 
en la informalidad de la 
empresa Inversiones Full 
Moda y Estilos S.A.C.
VARIABLE 
INDEPENDIENTE





prendas de vestir 
1. Producción de 
prendas
2. Rentabilidad
3. Impacto interno 
1. Mano de obra








CCL: Cámara de Comercio Lima 
DUMPING: Es una práctica desleal del Comercio Internacional, que permite la 
importación de productos subvaluados. 
EXPORTACIÓN: Salida de mercancías con destino al mercado exterior. 
E-COMMERCE: También llamado comercio electrónico, se basa en la compra y venta de 
productos o de servicios a través de redes sociales (Internet, instagram,  páginas web, 
etc.) 
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
IDEXCAM: Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior 
IMPORTACIÓN: Ingreso de bienes y servicios en el puerto de un país. 
INDECOPI: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual  
MÉTODO HERMENEÚTICO: Es la interpretación de los fenómenos, llegando a 
determinar el significado exacto de cada una de las variables, y por último es llevada a 
una buena comprensión. 
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
OMC: Organización Mundial del Comercio 
PARTIDAS ARANCELARIAS: Código utilizado en una operación de importación o 
exportación. En el caso peruano está compuesta por 10 dígitos. 
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 
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RPN: Rama de Producción Nacional 
SICE: Sistema de Información sobre Comercio Exterior 
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  
SIN: Sociedad Nacional de Industrias 
TLC: Tratado de Libre Comercio 
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